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Strossmayerovo šetalište u Petrinji
– perivoj na glavnom gradskom trgu





Èlanak prikazuje nastanak i povijesni razvoj gradskoga perivoja – Strossmaye-
rova šetališta u Petrinji od kraja 18. stoljeæa dodanas. Petrinjski perivoj zaštiæe-
ni je spomenik parkovne arhitekture. Provedenim istra`ivanjem nastojalo se
pridonijeti poznavanju perivoja kao vrijednoga naslijeða hrvatske perivojne ar-
hitekture. Rezultati istra`ivanja poslu`it æe kao osnova za daljnji postupak zaš-
tite i obnove perivoja koji je danas u zapuštenom stanju.
The origin and historical development of Strossmayer's promenade in Petrinja
– a protected monument of landscape architecture – is analyzed here from the
late 18th century to the present. The aim of the research is to increase knowl-
edge about the park considered to be a valuable part of Croatian landscape
architectural heritage. The research results will serve as a basis for further pro-







Èlanak je rezultat istra`ivanja povijesno-
ga razvoja Strossmayerova šetališta u Petrin-
ji. Potanko je analiziran nastanak perivoja na
temelju istra`ivanja povijesnih izvora – pisa-
ne graðe te grafièkih i kartografskih prikaza.
Cilj je na osnovi izvorne arhivske graðe, povi-
jesnih publikacija i èasopisa, te objavljene li-
terature i ostale dostupne struène dokumen-
tacije, izlo`iti u kronološkom slijedu genezu
gradskoga šetališta – perivoja na glavnome
gradskom trgu u Petrinji. Istra`eno je razdob-
lje od poèetka nastajanja trga, krajem 18. sto-
ljeæa, do najznaèajnijega preureðenja perivo-
ja 1891. godine, kao i faze daljnjih promjena
koje su uslijedile tijekom prve polovice 20.
stoljeæa. U èlanku je obraðeno i razdoblje od
sredine 20. stoljeæa do poèetka 21. stoljeæa u
kojemu je došlo do narušavanja vrijednosti
perivoja zbog uglavnom nestruènih i neplan-
skih intervencija u prostoru perivoja. Posljed-
nje devastacije u perivoju dogodile su se tije-
kom ratnih razaranja grada u razdoblju
1991.-1995. godine.
U èlanku je posebno istra`eno razdoblje od
kraja 18. do kraja 19. st. u kojemu dolazi do
preobrazbe vojnoga i paradnog trga s obod-
nim drvoredom, koji je karakteristièan za gra-
dove Vojne krajine, u graðansko šetalište i
okupljalište sa šetnicama, ru`iènjacima, glaz-
benim paviljonom, meteorološkim stupom,
fontanom i ostalim obilje`jima gradskih peri-
voja što seupravou tome razdoblju ureðuju i u
brojnim drugim hrvatskim gradovima.1 S obzi-
rom na to da nastanak i povijesni razvoj pe-
trinjskoga perivoja dosad nije bio podrobnije
istra`en i znanstveno obraðen, nastojalo se
provedenim istra`ivanjem pridonijeti opæem
poznavanju hrvatske perivojne arhitekture.
Osim navedenoga, svrha je ovog istra`ivanja
da poslu`i kao podloga za izradu cjelovite stu-
dije o petrinjskom perivoju. U studiji æe biti po-
trebno na temelju provedenih povijesnih is-
tra`ivanja i analize postojeæega stanja utvrditi
sve vrijednosti perivoja, odrediti modalitete
zaštite i razraditi plan njegove obnove.
Strossmayerovo šetalište u Petrinji zaštiæeno
je 1969. godine kao spomenik prirode, odno-
sno spomenik vrtne arhitekture – park, i upi-
sano je u Registar posebno zaštiæenih objeka-
ta prirode nekadašnjega Republièkog zavoda
za zaštitu prirode SRH u Zagrebu.2 U rješenju
o zaštiti Strossmayerova šetališta u Petrinji
navodi se sljedeæe: „Strossmayerovo šetališ-
te u Petrinji, ukupne površine od oko 1.5 ha,
nalazi se na katastarskoj èestici br. 1972 k.o.
Petrinja, koja je pod br. 392/1 upisana u zem-
ljišno-knji`nom ulošku broj 2585 k.o. Petrinja.
(…) U perivojnom inventaru istièu se vrlo stare
lipe (Tilia grandifolia), tzv. ilirske, od kojih
najveæa ima prsni promjer 2,3 m; osim 4 naj-
starije lipe, ima veæi broj mlaðih primjeraka.
Uz lipe zastupani su još: platana (Platanus
occidentalis), ginkgo (Ginko biloba) – 3 prim-
jerka, katalpa (Catalpa bignonioides), breza
(Betula verrucosa), divlji kesten (Aesculus
hyppocastanum) i dr.; u središnjem dijelu pe-
rivoja uokrug su zasaðene jele (Abies alba).
Buduæi da je spomenuti park ambijent znaèaj-
nih kulturno-povijesnih spomenika 18. stolje-
æa, te s obzirom na vrijeme njegovog obliko-
vanja, Strossmayerovo šetalište predstavlja
spomenik vrtne arhitekture grada Petrinje.”
Prema današnjoj zakonskoj regulativi, Stro-
ssmayerovo šetalište u Petrinji pripada kate-
goriji spomenika parkovne arhitekture.3
Istra`ivanje se temeljilo na prouèavanju arhiv-
ske pisane graðe pohranjene u Sabirnom arhi-
vu u Petrinji Dr`avnog arhiva u Sisku, u prvom
redu zapisnika sa sjednica petrinjskoga grad-
skog poglavarstva (1891.-1930.). Korištena je i
graða Nacionalne i sveuèilišne knji`nice u Za-
grebu, odjela periodike (pregledana su sva iz-
danja petrinjskoga tjednog èasopisa „Bano-
vac” /1896.-1919., 1936.-1939./, te èasopisa
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1 Bojaniæ Obad Šæitaroci, Obad Šæitaroci, 2004: 70
2 Danas je zaštita prirode u nadle`nosti Ministarstva
kulture, Uprave za zaštitu prirode.
3 „Spomenik parkovne arhitekture je umjetno obliko-
vani prostor (perivoj, botanièki vrt, arboretum, gradski
park, drvored, kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog obliko-
vanja), odnosno pojedinaèno stablo ili skupina stabala,
koji ima veæu estetsku, stilsku, umjetnièku, kulturno-povi-
jesnu, ekološku ili znanstvenu vrijednost. Na spomeniku
parkovne arhitekture i prostoru u njegovoj neposrednoj
blizini koji èini sastavni dio zaštiæenog podruèja nisu do-
pušteni zahvati ni radnje kojima bi se mogle promijeniti ili




skog odjela u Zagrebu – Uprave za zaštitu kul-
turne baštine, kao i dokumentacija Uprave za
zaštitu prirode Ministarstva kulture. Ostali pi-
sani izvori ukljuèuju literaturu primarno veza-
nu za istra`ivanja povijesti grada Petrinje,
kao i povijesti ostalih gradova nastalih na po-
druèju Vojne krajine, te znanstvene, struène i
druge publikacije.
Za prouèavanje razvoja Strossmayerova šeta-
lišta u Petrinji detaljno su pregledani planovi
grada Petrinje iz Ratnog arhiva u Beèu, planovi
iz Dr`avne geodetske uprave i Kartografske
zbirke Hrvatskoga dr`avnog arhiva u Zagrebu,
te planoteka, fototeka i zbirka razglednica
Konzervatorskog odjela u Zagrebu i Uprave za
zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture.4
Znaèajan izvor podataka i jedno od polazišta
za provedena istra`ivanja vezana za nastanak
petrinjskoga perivoja u kontekstu urbanistiè-
koga razvoja grada jest magistarski rad dr.sc.
Nenada Lipovca iz 1994. godine.
NASTANAK I POVIJESNI RAZVOJ PERIVOJA –
STROSSMAYEROVA [ETALI[TA U PETRINJI
ORIGIN AND HISTORICAL DEVELOPMENT
OF THE PARK – STROSSMAYER'S
PROMENADE IN PETRINJA
Urbanistièki razvoj – nastajanje
trga u kontekstu razvoja grada,
16.-18. stoljeæe
Urban Development – Origin of the
Square in the Context of Urban
Development, 16th-18th Century
Kontinuitet naseljenosti podruèja na mjestu
današnje Petrinje mo`e se sa sigurnošæu pra-
titi od 1592. godine, kada je na samom ušæu
rijeke Petrinjèice u Kupu izgraðena turska
drvena utvrda pod imenom Yeni-Hisar kao
va`no vojno uporište, odnosno polazište za
daljnja osvajanja prema Sisku i Turopolju.
Utvrda je bila kvadratnoga tlocrta s uglovnim
kulama, ograðena hrastovim palisadama oja-
èanim zemljanim nasipom, s vojnièkim nasel-
jem unutar zidova. Bila je štiæena opkopima
ispunjenim vodom, a nalazila se na podruèju
sjeverno od današnjega glavnog trga. Utvrda
se u razdoblju od 1592. do 1595. višekratno
ruši i obnavlja, a dolaskom pod vlast kršæan-
ske vojske (1595.) mijenja svoj oblik i do`iv-
ljava modernizaciju prema projektu Cesara
Porte (1603.), te se pregraðuje u masivnu
utvrdu s pet zemljanih bastiona. U funkciji je
do 1703. godine kada je formalno ukinuta, a
1728. zapoèinje njeno rušenje. Tijekom 18.
stoljeæa poèinje izgradnja civilnoga naselja, a
prostor vojne utvrde postupno srasta s okol-
nom izgradnjom. Tada se Petrinja poèinje na-
glo razvijati kao znaèajno vojno i upravno sre-
dište Banovine. Godine 1753. Petrinja ulazi u
sastav Banske krajine i ubrzo nakon toga po-
staje sjedište Druge banske pukovnije.5 Kra-
jem 18. stoljeæa Petrinja postupno prerasta i u
trgovaèko-obrtnièko i prosvjetno-kulturno
središte Banske krajine. Godine 1773. Petrin-
ja postaje sjedištem glavnog obrtnièkoga
ceha za cijelu Bansku krajinu, a 1777. godine
dodjeljuje joj se polo`aj vojnog komuniteta.6
Upravo u to doba poèinje ureðenje trga na
praznome prostoru neposredno uz rubne dije-
love nekadašnje utvrde, odnosno na podruèju
zasutoga vodenog opkopa (jarka) koji je
okru`ivao utvrdu. Uoblièenjem glavnoga grad-
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4 Na korisnim uputama i pomoæi u pribavljanju pojedi-
nih grafièkih i pisanih izvora autori se èlanka zahvaljuju
dr.sc. Ivici Golecu iz Hrvatskog instituta za povijest, is-
traivaèu i autoru brojnih knjiga vezanih za povijest grada
Petrinje, te Amaliji Denich, dipl. ing. agronomije, bivšoj
struènoj savjetnici u Dravnoj upravi za zaštitu prirode,
sada zaposlenoj u Javnoj ustanovi Park prirode Maksimir.
5 Banska krajina bila je dio Vojne krajine, a obuhvaæala
je podruèje izmeðu rijeke Kupe i Une. Sredinom 18. st. Ban-
ska krajina podijeljena je na dvije pukovnije: Prvu bansku
pukovniju sa sjedištem u Glini i Drugu bansku pukovniju sa
sjedištem u Kostajnici. Petrinja ulazi u sastav Banske kraji-
ne 1753. god. te postaje sjedište Banske brigade i brigad-
noga generala cijele Banske krajine, a krajem 18. st. posta-
je i sjedištem Druge banske pukovnije. (Golec, 1993: 98;
Moaèanin, 1984: 46)
6 Vojni komuniteti imali su zasebno upravno-pravno
ustrojstvo pod strogim nadzorom vojnih vlasti. Osnivanje
vojnih komuniteta na podruèju Vojne krajine poèinje sredi-
nom 18. st., èemu glavni poticaj daju nastojanja središnjih
vlasti u Beèu kako bi što više ojaèale i osamostalile Vojnu
krajinu u gospodarskome smislu. Petrinja se, kao i ostali
vojni komuniteti (Kostajnica, Bjelovar, Senj i dr.), razliko-
vala od ostalih krajiških naselja posebnim povlasticama i
specifiènim oblikom gradske uprave, tzv. magistratom.
(Buczynski: 1991; Golec: 2003.)
Sl. 1. Hrvatska osnovna karta (HOK), izvorno
mjerilo 1:5000, 1987. Isjeèak preslika s prikazom
poloaja Strossmayerova šetališta u širem gradskom
okruenju.
Fig. 1 Croatian map, original scale 1:5000, 1987.
Fragment showing the location of Strossmayer's
promenade within the wider urban area.
skog trga7 naselje poèinje dobivati urbani ka-
rakter. Prostrani pravokutni trg – šetalište ka-
rakteristièan je i neizostavan urbanistièki ak-
cent krajiških gradova. Trg je omeðen ulicama
s tri strane, dok zapadnu stranu svojim središ-
njim poloajem zatvara upna crkva sv. Lovre,
izgraðena 1780./81. godine, s rijekom Petrinjè-
icom u zaleðu. Petrinjski trg nastaje kao plani-
rano središte veæ postojeæega naselja, koje
krajem 18. stoljeæa veæ ima donekle uoblièenu
uliènu strukturu. Tako se, na primjer, analizira-
juæi tlocrtni oblik trga, moe uoèiti da trg nije u
potpunosti pravilan (pravokutan), tj. da njegov
istoèni rub odstupa od ortogonale, što upuæu-
je da jeulica koja gaomeðuje s te strane starija
od trga, tj. da je u to doba veæ postojala (ulica
je dugo vremena nosila naziv Trgovaèka, da-
nas je to Nazorova ulica).
Na trgu se kri`aju svi glavni prometni pravci:
sjeverna strana trga nastavlja se kao Ulica
Matije Gupca prema zapadu, u pravcu Gline
odnosno Zagreba. Ta potpuno ravna, planira-
na ulica nastala je istodobno s trgom. Za osta-
le ulice u neposrednom okru`enju mo`emo
zakljuèiti da su postojale prije planiranja trga
i da su zadr`ale svoj smjer.
Kraj 18. stoljeæa – ureðenje trga
Late 18th Century – Square Layout
Povijesni slijed promjena na tome prostoru
mo`e se kontinuirano pratiti tek od 80-ih go-
dina 18. stoljeæa. Kao što je veæ prije navede-
no, ureðenje trga poèelo je oko 1780. godine
kada je izgraðena `upna crkva sv. Lovre, prvi
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7 Toèan polo`aj petrinjske utvrde u odnosu na današnju
urbanu matricu nije precizno odreðen jer ostaci nekadašnje
utvrde uglavnom nisu saèuvani, osim u arheološkom sloju.
Dijelovi bedema mogu se oèitati u konfiguraciji terena samo
u njenu sjeverozapadnom dijelu, a pretpostavlja se da je
ju`nagranicapetrinjskeutvrdeprolazila sjevernomstranom
današnjega Strossmayerova šetališta. Najviše podataka o
petrinjskoj utvrdi otkriveno je prilikom zemljanih radova ve-
zanih za izvedbuvodovodne i kanalizacijskemre`euPetrinji
1912.-1914., odnosno prilikom gradnje nove zgrade Hrvat-
skoga doma 1942 (Steinmann, 1942: 103-106). Sustavna
arheološka istra`ivanja na podruèju petrinjske utvrde do-
sad nisu izvoðena. O petrinjskoj utvrdi iz 16./17. st. pisali su
gotovo svi istra`ivaèi petrinjske povijesti. Uz brojne autore i
naslove navedene u literaturi, podaci o petrinjskoj utvrdi
mogu se naæi i u sljedeæoj literaturi novijega doba:
Kruhek, M.; Horvat, Z. (1986.), Utvrde banske krajine od
Karlovca do Siska, Hrvatsko arheološko društvo, 10: 161-186,
Zagreb
Kruhek, M. (1995.), Krajiške utvrde i obrana hrvatskog
kraljevstva tijekom 16. st., Institut za suvremenu povijest,
Biblioteka Hrvatska povjesnica, Monografije i studije, Knji-
ga I., Zagreb
Krmpotiæ, Lj. (1997.), Izvještaji o utvrðivanju hrvatskog
kraljevstva od 16. do 18. st., Hrvatski zapisnik, Hannover –
Karlobag – Èakovec
megaè, A. (2000.), Bastioni kontinentalne Hrvatske, Gol-
den marketing i Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Markoviæ, M. (2001.), Hrvatski gradovi na starim planovi-
ma i vedutama, AGM, Zagreb
Sl. 4. Cehovska diploma iz 1824. (bakrorez), isjeèak
s aksonometrijskim prikazom trga – „Marktplatza”
1806. godine. Na grafici je prikazan trg s drvoredom
posaðenim obodno i du središnje osi trga. Na prikazu
je vidljiv i izgled graðevina izgraðenih oko trga.
Fig. 4 Guild certificate from 1824 (engraving),
fragment with axonometric projection of the
square, 1806. The graphic shows the square with
a line of trees around it and along its central axis
as well as the buildings around the square.
Sl. 2. Szokolovich: Ekonomski plan Petrinje, isjeèak
plana s prikazom trga, izvorno mjerilo 1:3600, 1782.
Fig. 2 Szokolovich: Economic plan of Petrinja,
fragment of the plan with the square, original scale
1:3600, 1782
Sl. 3. Plan Petrinje iz 1783., isjeèak s prikazom trga,
izvorno mjerilo 1:4000. Prvi plan grada na kojemu je
prikazan trg s drvoredom.
Fig. 3 Plan of Petrinja from 1783, fragment with the
square, original scale 1:4000. First plan showing the
square with a line of trees
put na toj lokaciji.8 Iz toga doba potjeèu dva
plana: Ekonomski plan grada iz 1782.9 i plan
grada iz 1783. godine. Oba su plana iznimno
znaèajna za analizu nastanka petrinjskoga
trga odnosno gradskoga perivoja. Iz godina
navedenih na spomenutim planovima mo`e
se zakljuèiti da su planovi nastali u razmaku
od samo godine dana. Na Ekonomskom planu
grada iz 1782. (sl. 2) trg je tek u nastajanju:
ulica sa sjeverne strane trga (Nova glinska uli-
ca –Neuglinianer strasse), kao i izgradnja du`
njene sjeverne strane, ucrtana je olovkom
(bez grafièke obrade), što upuæuje na to da su
te promjene najvjerojatnije nastale upravo u
doba izrade plana. Na zapadnoj strani trga ucr-
tana je crkva sv. Lovre (1780./81.) i novi `upni
dvor (neues Pfarrhaus). Na planu je ucrtan i
stari `upni dvor (Altes Pharrhof), sjeverno od
današnje Gupèeve ulice.
Usporedbom planova mogu se uoèiti velike
promjene u izgledu središta grada, osobito u
izgledu samoga trga. Na planu grada iz 1783.
godine (sl. 3)10 prvi je put prikazan petrinjski
trg s drvoredom. Drvored je posaðen obodno,
du` tri strane trga i ispred `upnoga dvora, a
obostrani drvored, posaðen du` središnje osi
trga, završava konkavno ispred ulaza u `upnu
crkvu. Novoplanirana ulica du` sjeverne stra-
ne trga (Neue Glinianer Strasse) je ucrtana
kao veæ postojeæa, s izgraðenim potezom gra-
ðevina i posaðenim drvoredom. Na planu se
nalazi tekst u kojemu se navodi da su na pla-
nu novoizgraðene zidanice oznaèene tamnocr-
venom bojom, nove drvene kuæe `utom, dok
su postojeæe zidane graðevine oznaèene bli-
jedocrvenom bojom, a postojeæe drvene –
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8 Naime, 1780. na tome se mjestu prvi put gradi crkva –
`upna crkva sv. Lovre. Prema povijesnim izvorima u Petrinji
je 1601.-1603. sagraðena drvena crkva posveæena sv. Lovri,
ali locirana na drugome mjestu. Toèna pozicija crkve nije
poznata, a najvjerojatnije se nalazila na podruèju unutar
ondašnje utvrde, na podruèju omeðenom rijekom Petrinjèi-
com sa zapada, Reljkoviæevom sa sjevera, Preradoviæevim
trgom s istoka i Strossmayerovim šetalištem s juga.
Istra`ivaèi i pisci petrinjske povijesti navode razlièite loka-
cije, uglavnom unutar pretpostavljenoga podruèja utvrde:
Kos, 1882: 11 (spominje drvenu crkvicu sagraðenu 1602.,
ali ne navodi njenu lokaciju); Platnar, 1903: 1 (navodi lo-
kaciju u ondašnjoj Kaèiæevoj, danas Runjaninovoj ulici);
Kamenar, 1907: 1,2 (navodi da je drvena crkva sv. Lovre sa-
graðena 1603. negdje kod današnje tr`nice); Razum, 1936:
2 (navodi da je crkva bila sagraðena u ondašnjoj Ulici kralja
Aleksandra, danas Turkulinovoj odnosno Dugoj ulici); Filjak,
1942: 78 (navodi lokaciju na sjeveroistoènom uglu bloka
na kojemu se danas nalazi zgrada Hrvatskoga doma); Go-
lec, 1990: 60 (navodi da se crkva nalazila na mjestu današ-
njega Hrvatskog doma, na poèetku Ul. Matije Gupca); Lipo-
vac, 1993: 254, 255 (navodi da se crkva nalazila na podruè-
ju nekadašnje utvrde). Za razliku od crkve, lokacija staroga
`upnog dvora je poznata jer je ucrtana na Ekonomskom
planu iz 1782. god. Stari `upni dvor nalazio se unutar pret-
postavljenoga podruèja petrinjske utvrde, u njenu jugoza-
padnom uglu. Na planu je ucrtan i novi `upni dvor, izgra-
ðen neposredno uz crkvu sv. Lovre.
9 Puni naziv plana iz 1782. god. glasi: Oeconomischer
Plan- Der Hauptmann Tergovchich Compagnie des ersten
Bannal Infanterie Regiments; u prijevodu: Ekonomski plan
podruèja Prve banske pješadijske pukovnije pod koman-
dom kapetana Tergovchicha (prijevod preuzet iz: Lipovac,
1994.). Plan je nastao u sklopu ekonomske izmjere koja je
u razdoblju 1776.-1817. napravljena za cijelo podruèje Voj-
ne krajine. Opširnije o tzv. ekonomskoj jozefinskoj izmjeri
vidjeti u: Slukan Altiæ, M. (2003.), Povijesna kartografija
– Kartografski izvori u povijesnim znanostima, Meridijani,
Samobor: 142.
10 Plan grada Petrinje iz 1783. god. („Carte der Stadt Pe-
trinia”) izraðen je u mjerilu 1 : 4000. Kao autor plana navo-
di se natporuènik Sushich. (Lipovac, 1994: 170-174).
Sl. 6. Plan Petrinje i okolice, 1863.-1864. Izvorno mje-
rilo 1:11 520. Na planu je vidljiva pravilna zvjezdasta
struktura s osam putova koji se sijeku u središnjoj
toèki trga. Oko trga je posaðen dvostruki drvored.
Fig. 6 Plan of Petrinja and its surroundings,
1863-1864. Original scale 1:11 520. The plan shows a
regular star-shaped pattern with eight alleys which
intersect in the square centre. A double line of trees
was planted around the square.
Sl. 7. Perspektivni prikaz trga, detalj Plana Petrinje
iz 1863.-1864. Oèita su odstupanja od idealizirane
tlocrtne sheme trga: obodni drvored je razmjerno rije-
dak i s neujednaèenim razmacima; smjerovi prikazanih
staza ne odgovaraju u potpunosti idealiziranoj
tlocrtnoj shemi. Na prikazu je vidljiv izgled ograde oko
trga i bunarska kuæica smještena na krianju putova.
Fig. 7 Perspective of the square, detail of Petrinja,
1863-1864. Obvious differences in relation to the ideal
plan scheme: the bordering line of trees is sparse with
trees spaced unevenly; paths directions do not corre-
spond entirely to the ideal plan scheme. The represen-
tation shows a fence around the square and a roofed
well at the intersection of the paths.
Sl. 5. Plan Petrinje iz 1822., izvorno mjerilo 1:2600.
Plan prikazuje drvored du tri stane trga i smjerove
staza koje su prolazile preko trga. Na trgu više nema
staze s drvoredom koja je prolazila sredinom trga.
Nema ni drvoreda du ulice sa sjeverne strane trga,
koji je postojao na ranijim planovima.
Fig. 5 Plan of Petrinja from 1822, original scale
1:2600. The plan represents a line of trees along the
three sides of the square and paths across it. No
trace is left of a tree-lined path across the square.
No trace is left either of a tree-lined road on the
northern side which existed in earlier plans.
smeðom bojom.11 Upravo navedeni podatak
potvrðuje nam da je izgradnja du` novoizve-
dene ulice na sjevernoj strani trga nova jer su
sve ucrtane kuæe u tamnocrvenoj (ukupno tri
kuæe, od kojih je najveæa – s dva dvorišna krila
i oznaèena brojem 4 – opisana u tumaèu kao
Neu erbaute Hauptwacht),12 odnosno `utoj
boji (ukupno dvije kuæe, od kojih je jedna bila
u funkciji vojne ljekarne).
Moguæe je da su sve te promjene nastale unu-
tar godine dana. Meðutim, moguæe je i da je
plan ipak bio dovršen nekoliko godina nakon
1783. Naime, graðevina ucrtana pod brojem
9, pravoslavna crkva sv. Spiridona, oznaèena
je na planu tamnocrvenom bojom koja odgo-
vara novoizgraðenim zidanicama. S obzirom
na to da je ova crkva sagraðena tek 1785.,13
mo`e se zakljuèiti da je plan dovršen dvije go-
dine kasnije, kada je crkva veæ bila sagraðe-
na, odnosno da je plan bio naknadno dopun-
jen novogradnjama nastalim do 1785. godine.
Na planu je takoðer ucrtan i `upni dvor oznaè-
en svijetlocrvenom bojom kao veæ postojeæa
zidanica, a za koji se u literaturi navodi da je
sagraðen 1784. godine.14
Slijedom navedenoga mo`e se zakljuèiti da
je ureðenje trga zapoèelo 80-ih godina 18.
stoljeæa, kada su napravljeni i najznaèajniji
urbanistièko-arhitektonski zahvati u tome di-
jelu grada: neposredno uz prostor nekadaš-
nje utvrde (nakon što su ju`ni obrambeni ba-
stioni utvrde porušeni, a vodeni opkop zatr-
pan) izvedena je nova, planirana ulica koja æe
sa sjeverne strane zatvoriti prostor trga. Du`
nove ulice smještaju se – uz veæ postojeæu
izgradnju s istoène i ju`ne strane trga – nove
kuæe, a na prostoru samoga trga gradi se
`upna crkva i zgrada `upnoga dvora.
Petrinjski trg, s obzirom na okolnosti nastan-
ka i urbanistièko-arhitektonske znaèajke, od-
govara tipu trga koji se u to doba planira, od-
nosno ureðuje, i u drugim gradovima Vojne
krajine.15 Obilje`ja trga krajiških naselja na-
stalih u 18. i 19. stoljeæu jesu: kvadratièan ili
pravokutan oblik trga s obodnim drvoredom,
oko kojega se smještaju zgrade primarno voj-
ne odnosno upravne namjene, sakralne gra-
ðevine i reprezentativne stambene graðevi-
ne. Ipak, petrinjski trg djelomièno odstupa od
tipiène sheme krajiškoga trga – kako u
tlocrtnom obliku nepravilnoga pravokutnika,
tako i u smještaju najva`nijih sakralnih, voj-
nih odnosno upravnih graðevina, koje u Pe-
trinji nisu grupirane samo oko trga, veæ su di-
jelom smještene i u okolnim ulicama (tako, na
primjer, pravoslavna crkva sv. Spiridona, sa-
graðena tek pet godina nakon katolièke
`upne crkve sv. Lovre, nije izgraðena na trgu
ni u njegovoj neposrednoj blizini, nego dosta
ju`nije, uz ulicu koja je vodila prema Sisku).
Jedan od razloga vjerojatno je veæ prije spo-
menuta èinjenica da je petrinjski trg nastao
kao naknadno planirano središte veæ postoje-
æega naselja, za razliku od trgova koji su pla-
nirani i izvedeni istodobno s novoosnovanim
naseljem (npr. u Bjelovaru).
Od graðevina koje okru`uju trg, a kojih doba
izgradnje odgovara vremenu oblikovanja
trga, tj. 80-im godinama 18. stoljeæa, najznaè-
ajnija je graðevina Brigadiers Quartier odno-
sno stan generala banske brigade16 (danas u
funkciji Opæinskoga suda), smještena na sje-
veroistoènom uglu trga, u osi novoizgraðene
sjeverne rubne ulice. Iz te se kuæe, koja se u
kasnijim spisima iz kraja 19. i poèetka 20.
stoljeæa najèešæe spominje kao „generali-
ja”,17 pru`ao potpuni pregled okolnoga pro-
stora jer je graðevina smještena tako da je
glavno proèelje orijentirano prema središnjoj
osi te duge i potpuno ravne (planirane) ulice
koja je bila u funkciji glavnog ulaza u grad iz
smjera Gline odnosno Zagreba (ulica je tije-
kom povijesti višekratno mijenjala naziv –
Glinska, Banska, Sudnièka, a danas je to Ul.
Matije Gupca). Stoga ne èudi što je upravo vi-
zura iz prilazne ulice prema zgradi „generali-
je” postala (uz Petrinjsko šetalište i vizuru sa
`upnom crkvom sv. Lovre) jedna od prepoz-
natljivih petrinjskih veduta.
Ostale graðevine vojne namjene smještene na
glavnom trgu, koje se mogu sa sigurnošæu da-
tirati u doba nastanka trga odnosno u razdob-
lje druge polovice 18. stoljeæa, jesu: zgrada
glavne stra`e –Hauptwacht na sjevernoj strani
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11 Potpuni prijevod teksta napisanoga na planu, koji je u
originalu ispisan na njemaèkom jeziku, vidjeti u: Lipovac,
1994: 199.
12 U prijevodu: novoizgraðena zgrada glavne stra`e.
13 Crkva sv. Spiridona izgraðena je 1785. god. Porušena
je tijekom Drugoga svjetskog rata. Nalazila se na prostoru
današnjega Trga hrvatskih branitelja, na poèetku Turkuli-
nove ulice. (Cvitanoviæ, 1985: 201)
14 U: Cvitanoviæ, 1985: 284 navedeno je da je `upni
dvor izgraðen 1784. god. Zanimljivo je da je na oba plana
koja potjeèu iz ranijih godina (1782. i 1783.) `upni dvor veæ
ucrtan i oznaèen kao recentno izgraðena graðevina.
15 Navedena su dva citata iz literature koja gotovo na
identièan naèin opisuju izgled tipiènog trga krajiškog grada.
„Krajiški gradovi Bjelovar, Ogulin, Otoèac, Gospiæ, Petrinja,
Glina, Nova Gradiška, Brod, Vinkovci i brojna sjedišta sat-
nija imaju isti centralni raspored koncentriran oko glavnog
trga. Trg je u Krajini najèešæe èetverokutna oblika s oba-
veznim drvoredom. U njegovu prstenu podignute su zgra-
de obaveznih vojnih ureda: komanda pukovnije, kapetani-
ja, vojni sud, vojna uprava, vojni magazin, kasarna i pukov-
nijska apoteka. Na jednoj strani trga izgraðena je obavez-
no središnja katolièka a na drugoj strani pravoslavna
crkva. U arhitekturi trga smješten je stan pukovnika i po
moguænosti štapskih oficira.” (Valentiæ, 1984: 63)
„Zgrade vojnih institucija rasporeðene su u tlocrtu tako da u
svakom trenutku imaju kontrolu nad svim dijelovima grada.
Svi va`ni objekti koncentrirani su du` glavne ulice i oko glav-
nog trga, u èijem su prstenu podignute zgrade vojnih ureda,
vojna komanda, zgrada kapetanije, vojni sud, vojna uprava,
magazin, vojna ljekarna, te po moguænosti stan pukovnika i
èasnika. Oko trga obvezno nalazimo i crkvene objekte – kato-
lièku i pravoslavnu crkvu (uvijek izgraðeneuneposrednoj bli-
zini). Takva struktura formirana je tijekom 18. i 19. st. kada se
gotovo sve vojnokrajiške utvrde planski izgraðuju dobivajuæi
osobine gradskih naselja.” (Slukan Altiæ, 2003: 37)
16 Termin Quartier najèešæe se prevodi kao stan, ali
mo`e oznaèavati i vojni ured.
Sl. 8. Strossmayerovo šetalište, razglednica,
poèetak 20. stoljeæa (prije 1908.)
Fig. 8 Strossmayer's promenade, postcard,
early 20th century (before 1908)
Sl. 9. Strossmayerovo šetalište, razglednica,
oko 1910.
Fig. 9 Strossmayer's promenade, postcard,
around 1910
trga (porušena 1958. g.) i zgrada sa stanom za
natporuènika – Obristlieutenants Quartier na
jugoistoènom uglu trga (oèuvana do danas).
Razdoblje 19. stoljeæa – od vojnoga,
paradnog trga i sajmišta
do gradskoga perivoja – šetališta
19th Century – from Military
Parade Square and Fairground
to a Town Park – Promenade
Glavni je gradski trg poèetkom 19. stoljeæa u
funkciji sajmišta odnosno tr`nice.18 Trg je,
osim kao prostor za trgovanje, slu`io i kao
prostor za obilje`avanje znaèajnih društvenih
dogaðaja u gradu – paradni trg. Tako je godi-
ne 1818., povodom posjeta cara Franje II. Pe-
trinji, odr`ana velika sveèanost na glavnomu
gradskom trgu u kojoj su sudjelovale postroj-
be ondašnje petrinjske graðanske policije.19
Na aksonometrijskom prikazu Petrinje, otisnu-
tom na cehovskoj diplomi izdanoj 1824. godi-
ne (sl. 4), trg je oznaèen kao Markt platz. Taj je
prikaz iznimno znaèajan za analizu povijesno-
ga slijeda perivojnog ureðenja trga jer pokazu-
je da je na trgu postojao drvored: stabla su po-
saðena po obodnim stranama trga i središnje
uz put koji sredinom trga vodi prema `upnoj
crkvi sv. Lovre. Izgled trga gotovo je identièan
onomuprikazanomnaplanugrada iz 1783. go-
dine (sl. 3). Na objema ilustracijama vidljiv je i
obostrani drvored du` cijele ulice na sjevernoj
strani trga. Autor aksonometrijskoga prikaza
na diplomi jest Joseph Suppich,20 uèitelj Geo-
metrijske škole u Petrinji. Istra`ujuæi godinu
nastanka aksonometrijskoga prikaza (godina
1824. rukom je upisana na prazno mjesto os-
tavljeno u otisnutom tekstu diplome), usta-
novljeno je da se ta diploma poèela izdavati
još 1806. godine, a korištena je i nakon smrti
autora. Ukoliko je aksonometrijski prikaz Pe-
trinje nastao 1806., znaèi da je drvored doista
postojao još prije razdoblja francuske vlasti u
Petrinji, dakle prije sadnje tzv. ilirskih odnosno
napoleonskih lipa.
Naime, u petrinjskom perivoju, odnosno Stro-
ssmayerovu šetalištu, na glavnomu grad-
skom trgu postoje do danas oèuvane èetiri
lipe, za koje se u prouèenoj literaturi bez iz-
nimke nailazi na podatak da su bile zasaðene
u doba francuske uprave u Petrinji 1809.-
-1813. godine. To se razdoblje uglavnom na-
vodi kao poèetak ureðenja petrinjskoga peri-
voja. Ako prihvatimo da su lipe doista posa-
ðene u tom razdoblju, ostaje upitno što se do-
godilo sa stablima posaðenim tridesetak go-
dina ranije, a koja su ucrtana na planu grada
iz 1783. godine odnosno na aksonometrij-
skom prikazu Petrinje nastalom 1806. godine.
S obzirom na to da autorima ovoga èlanka na
osnovi dosadašnjih istra`ivanja nije poznato
da postoji pisani izvor koji bi nedvojbeno
potvrdio da su lipe doista bile posaðene u
doba francuske okupacije, a u objavljenoj li-
teraturi taj se podatak redovito spominje bez
navoðenja izvora,21 ostaje otvorena moguæ-
nost da spomenute najstarije lipe datiraju
ipak iz razdoblja prije francuske uprave, tj. iz
kraja 18. stoljeæa, na što upuæuju gore spome-
nuti slikovni prikazi.22
No, upitno je jesu li prva stabla posaðena na
petrinjskom trgu krajem 18. stoljeæa bila lipe
ili, mo`da, dudovi. Saðenje dudova bilo je po-
vezano s uzgojem dudova svilca i proizvod-
njom svile. Prema povijesnim podacima,23
svilarstvo u Petrinji ima vrlo dugu tradiciju i
poèinje se razvijati nedugo nakon donošenja
tzv. „Patenta” Marije Terezije (1763. god.) o
uzgajanju bijeloga duda. Takoðer postoji po-
datak da predionica svile u gradu radi još od
1772. godine, a zgrada svilane oznaèena je i
na planu iz 1783. godine sjeverozapadno od
središta grada kao nova svilana – Neue Sei-
denspinerey (na istomu je mjestu svilana pri-
kazana i na kasnijim planovima iz 1821. i
1822.). Dudovi su se èesto uzgajali i plan-
ta`no, uz tvornice – svilane, a sadili su se i u
drvoredima du` glavnih prometnica i grad-
skih šetnica.24
Iako ne mo`emo sa sigurnošæu ustanoviti je li
na petrinjskom trgu 1783. godine bio zasaðen
drvored lipa ili dudova, ulièni drvored prika-
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17 Graðevina se spominje kao „generalija” u zapisnicima
sa sjednica petrinjskog gradskog zastupstva (vidjeti citate u
bilj. 30 i 31), kao i u èasopisu „Banovac” (citat u bilj. 25).
18 U Petrinji su se od 1777. god. mogli odravati godišnji
sajmovi; te je godine grad od carice Marije Terezije dobio
posebnu diplomu kojom se odobrava odravanje sajmova
èetiri puta u godini. (Golec, 2003: 47)
19 Pejakoviæ, 1898: 2
20 „Suppich, Joseph, uèitelj geometrije, krajiški satnik
(?, 1763. – Petrinja, 1820.). Oko 1784. izabran je za uèitelja
Geometrijske škole u Petrinji, na kojoj je sluio do 1815. go-
dine. Godine 1815. postavljen je za voditelja Graðevinskog
odjela u stoeru Druge banske pukovnije sa sjedištem u
Petrinji i tu je dunost obavljao do 1820. Poznat je kao au-
tor cehovske diplome s panoramom Petrinje koju je èelniš-
tvo petrinjskih cehova izdavalo cehovskim nauènicima i
majstorima od 1806. (kada je izraðena), pa sve do 1824.
(znaèi i poslije smrti njezina autora). Pokopan je na pe-
trinjskom groblju sv. Trojstva.” (Golec, 1999: 440)
21 Podatak da su lipe u petrinjskom perivoju zasaðene
tijekom razdoblja francuske vladavine 1809.-1813., nave-
den je u sljedeæoj literaturi: Kos, 1882: 14; Horvat, 1936:
2; Kolar-Dimitrijeviæ, 1993: 119; Lipovac, 1993: 104; Pavli-
æeviæ, 1998: 27; Golec, 2003: 76, ali nijedan od spomenu-
tih autora ne navodi izvor.
22 Mora se uvaiti i moguænost koju navode neki istra-
ivaèi (Lipovac, 1993: 258) da su stabla na gradskom trgu
ispred upne crkve, odnosno drvored dudanašnje Gupèe-
ve ulice na planu grada iz 1873. god., ucrtana samo radi
„ukrašavanja nacrta”. Ukoliko nema povijesnih podataka
koji bi mogli razriješiti dilemu oko godine sadnje najstarijih
lipa u petrinjskom perivoju, ostaje moguænost utvrðivanja
starosti lipa primjenom odgovarajuæih struènih metoda
ispitivanja starosti analizom dubinske snimke debla.
23 Golec, 1990: 63-64; Golec, 1993: 183-184
24 Bojaniæ Obad Šæitaroci, Obad Šæitaroci, 2004: 35
Sl. 10. Strossmayerovo šetalište, razglednica,
oko 1910.
Fig. 10 Strossmayer's promenade, postcard,
around 1910
Sl. 11. Strossmayerovo šetalište, razglednica,
oko 1920.
Fig. 11 Strossmayer's promenade, postcard,
around 1920
zan na planu grada iz 1783. godine du nove
ulice na sjevernoj strani trga doista je najvje-
rojatnije bio od dudovih stabala. Podatak koji
potkrepljuje tu moguænost da je drvored pri-
kazan na planu obostrano du èitavoga pote-
za ulice (Ulica je na planu iz 1783. godine oz-
naèena kao Neue Glinianer Strasse – Nova
glinska ulica) bio od dudova jest èlanak ob-
javljen u petrinjskomu tjednom listu „Bano-
vac” iz 1901. godine, u kojemu se navodi da je
u Petrinji postojao drvored dudova ispred
zgrade generalije – koja se, kao što je veæ pri-
je spomenuto, nalazi upravo na kraju te ulice,
ali da je u meðuvremenu (znaèi tijekom 19.
stoljeæa) bio posjeèen jer je zaklanjao pogled
iz generalije na prilaz gradu.25
S obzirom na to da na planovima grada nasta-
lim 1820., 1821. i 1822. godine26 nema više
drvoreda du` uliènoga poteza Nove glinske
ulice, moguæe je da je drvored dudova u toj
ulici doista postojao, kao što je to i prikazano
na planu iz 1783., odnosno aksonometrij-
skom prikazu iz 1806. godine, ali da je bio po-
sjeèen još prije 20-ih godina 19. st., kada su
nastala spomenuta tri plana.
Zanimljivo je da na ni jednom od tri plana više
nema ni središnjega drvoreda na gradskom
trgu – ostao je samo obodni drvored uz tri
strane trga. Od tri spomenuta plana posebno
je zanimljiv plan iz 1822. godine (sl. 5), na ko-
jemu je trg vrlo precizno prikazan, s ucrtanim
pješaèkim stazama. Naime, plan nam otkriva
da na trgu više ne postoji središnji drvored,
kao ni put prema crkvi sv. Lovre, uz koji je
drvored bio posaðen.27 Staze ukazuju na naj-
prometnije smjerove kretanja preko trga: od
komunitetske vijeænice s ju`ne strane trga
prema `upnoj crkvi i dalje prema sjeveru, od
pukovnikova stana na jugoistoènom uglu trga
prema zgradi glavne stra`e, od zgrade gene-
ralije prema `upnoj crkvi i od istoène strane
trga prema `upnoj crkvi.
Plan iz 1863./64. godine28 (sl. 6) donosi nam
novu sliku trga, na kojemu se prvi put vidi pra-
vilna zvjezdasta struktura s osam staza koje
se kri`aju u središnjoj toèki trga na kojoj se
nalazi šesterokutna konstrukcija – stup s pi-
ramidalnim kroviæem.29 Uz rubove trga prika-
zan je dvoredni drvored, a cijeli je trg ograðen
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25 „Pripovijedaju namodlièni naši stari graðani da je uda-
našnjoj Banskoj ulici bio zasaðen drvored od samih dudova.
Kad u Petrinju doðe general barun Schlechta, i gledajuæ iz
generalije, današnji sudbeni stol, diljem te ulice na vinorod-
ne brdeljke petrinjske, izjavi pred tadanjim naèelnikom ma-
jorom Vraneševiæem, da taj drvored paèi lijepi izgled, a onaj,
slu`bo-uljudan, dade smjesta sasjeæi cijeli drvored.Od tada
pa do danas, a ima tomu preko 40 godina, nije u Petrinji ni u
jednoj ulici zasadjen drvored.” (*** 1901: 2)
26 Brojnost planova grada iz toga razdoblja mo`emo za-
hvaliti postojanju Geometrijske škole u Petrinji, osnovane
1777. god., kao jedna od prvih geometrijskih škola osnova-
nih na podruèju Hrvatsko-slavonske vojne krajine, uz onu
u Bjelovaru (1775.), odnosno Vinkovcima (1780.). U 20-im
godinama 19. st. škola je bila preimenovana u Matematiè-
ku (vojnu) školu. (Golec, 2000: 85) Spomenuta tri plana iz-
radili su uèenici Geometrijske škole u Petrinji: Situacijski
plan Petrinje s okolicom i selima Brest i Vurot u provinciji iz
1820. god. („Situations Plan von Petrinia nebst Umgebun-
gen dann dem Dorfe Brest und Wurot im Provintiale”) u iz-
vornom mjerilu 1 : 10800; Situacijski plan Petrinje iz 1821.
god. („Situations Plan”), u mjerilu 1 : 3600, i Situacijski
plan dijela štabskog mjesta Petrinje s okolicom iz 1822.
god. („Situations Plan eines Theiles von dem Staaborte Pe-
trinia sammt Umgebungen”) u mjerilu 1 : 2600. (Lipovac,
1994: 175-189)
27 Je li samo središnji drvored u doba francuske uprave
bio posjeèen ili su, mo`da, sva stabla s trga bila uklonjena i
nanovo zasaðena samo obodno, ostaje otvoreno pitanje
za daljnje istra`ivanje.
28 Plan Petrinje s okolicom („Petrinia mit Umgebung”) iz
1863.-1864. god. rad je grupe uèenika Druge banske pu-
kovnije, odnosno polaznika Vojne škole u Petrinji (do 20-ih
godina 19. st. nosi naziv Geometrijska škola; o tome opšir-
nije vidjeti bilj. br. 26). Plan je vrlo detaljno opisan i valori-
ziran u: Lipovac, 1994: 242-246, gdje se izmeðu ostalog
navodi da se prenošenjem plana u mjerilo današnje geo-
detsko-katastarske karte (1 : 5000), mo`e ustanoviti veliki
stupanj preciznosti i toènosti prikaza.
29 Namjena prikazane konstrukcije – stupa ne mo`e se
sa sigurnošæu odrediti. Na tom se mjestu najvjerojatnije
nalazio bunar (spominje se 1884. god., vidjeti bilj. 32), a
šesterokutna konstrukcija bi mogla biti bunarska „`eljez-
na kuæica” koja se spominje prilikom preureðenja perivoja
1891. god. (vidjeti bilj. 37).
30 Jedan od prvih poticaja za preureðenje trga u park
spomenut je na sjednici Gradskoga zastupstva Petrinje
dana 5. svibnja 1877. god. „Naknadno na zakljuèak od 19.
kolovoza 1876. zakljuèuje gradsko vijeæe na prijedlog
gosp. Naèelnika, da se visoko c. k. glavno zapovjedništvo
umoli, neka bi u svrhu reèenoga reguliranja vašarišta do-
prinjelo polovicu troška, a osim toga ishoditi blagoizvolje-
lo, da se vrt, le`eæi kraj f. z. generalije za trg ovogradskoj
opæini odstupi, da se po tom uzmogne u sredini grada pred
Sl. 12. Nacrti odabrane fontane iz 1912. Nacrte
potpisuju dvije tvrtke: Gradsko poduzetništvo
Sonnenberg, Eisenbart & Batušiæ iz Zagreba i
Österreichische Wasserwerks – Baugesellschaft
Flegel, Karl & Stark; izvorno mjerilo 1:25, 1:50.
Fig. 12 Drawings of the selected fountain made by
two companies: City entreprise Sonnenberg,
Eisenbart & Batušiæ from Zagreb and Osterreichische
Wasserwerks – Baugesellschaft Flegel, Karl & Stark;
original scale 1:25, 1:50; 1912
drvenom ogradom. Na planu je i perspektivni
prikaz trga (sl. 6). Zanimljivo da se na per-
spektivnom prikazu vide smjerovi staza koji
ne odgovaraju u potpunosti situaciji prikaza-
noj tlorisno u planu, nego prije situaciji s pla-
na iz 1822. godine. Perspektivni prikaz i u dru-
gim pojedinostima odstupa od stvarne situa-
cije: tako je npr. zgrada gradske vijeænice,
koja se inaèe nalazi izvan prostora trga (na
kraju Školske /Gunduliæeve ulice), ovdje „po-
maknuta” naprijed, tako da djeluje kao da se
nalazi na samom trgu.
Iako je trg u drugoj polovici 19. stoljeæa oèito
imao ureðene šetnice i obodni drvored, i dalje
se koristio kao sajmište. No, u to su doba uèe-
stala nastojanja gradske uprave da se glavni
gradski trg uredi kao šetalište, a sajmište pre-
seli na drugo mjesto. Kao najprikladniji pro-
stor za novu tr`nicu spominje se tzv. general-
ska bašæa, tj. neizgraðeni prostor vrta uza
zgradu suda – generalije, s njezine sjeverne
strane. Taj je prostor tada još ograðen zidom i
u vlasništvu vojne uprave.
Nastojanja da se sajmište s prostora trga pre-
seli na spomenutu lokaciju mogu se pratiti u
zapisnicima sa sjednica gradskoga poglavar-
stva („gradskog zastupstva petrinjskog”) još
od sedamdesetih godina 19. stoljeæa.30 Preu-
reðenje glavnoga trga u gradski perivoj bila je
`elja svih graðana Petrinje, pa se o toj temi
èesto raspravljalo i u lokalnom tisku.31 No, i
sami prijedlozi oko ureðenja trga èesto su se
mijenjali. Tako su npr. postojeæi zdenac na
trgu predlagali za rušenje, da bi ga kasnije
odluèili obnoviti.32
Nakon višegodišnjega bezuspješnog nasto-
janja, sajmište je tek 1890. godine preseljeno
na mjesto bivše „generalske bašæe”. Novi saj-
mišni trg ubrzo dobiva naziv „itni trg”, a svo-
ju funkciju gradske tr`nice zadr`ao je sve do
današnjih dana (danas pod nazivom Prerado-
viæev trg).
Zanimljiv je podatak iz petrinjskoga tjednika
„Banovac” iz 1890. u kojemu se spominje da
su u sklopu radova vezanih za poèetak ure-
ðenja šetališta te godine „posjeèeni svi dudo-
vi iz drvoreda na šetalištu”.33 Naime, dosa-
dašnja istra`ivanja, kao što je veæ prije reèe-
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katolièkom crkvom leeæi trg regulirati i na njemu perivoj
urediti.” (HR-DASK-3, knj. 1.)
Problem preseljenja trga opširno je izloen na sjednici 13.
travnja 1881.: „Gradsko zastupstvo petrinjsko izjavilo je
veæ više puta davno gajenu elju stanovništva grada Pe-
trinje, da bi se glavni trg, leeæi u sredini grada poljepšao i
za šetalište uredio, a pošto je tomu zaprijekom okolnosti,
što se na tom trgu odravaju vašari trgovaèkom i obrtniè-
kom robom, itom i ostalim iveem, molilo je zastupstvo
više puta vis. c. k. glavno zapovjedništvo, da bi se blagoiz-
volilo ishoditi, da se za trište ivenim, trgovaèkim i obrt-
nièkom robom i.t.d. gradskoj opæini odstupi bašæu i prazni
prostor, leeæi kod zgrade Kotarskoga ureda ili kod bivše
generalije. Na izvještaj g. naèelnika Stjepana Pejakoviæa,
koji je ovom pitanju nedavno preuzeo korake osobno kod
njegove Preuzvišenosti gosp. zapovjedajuæega generala i
kod i. R. glavnoga zapovjedništva, zakljuèuje gradsko za-
stupstvo pozivom na svoje prijašnje zakljuèke od 22. rujna
1873. i od 5. svibnja 1877. jednoglasno, da se u ovom za
poljepšavanje grada i za mjestne zdrastveno-redarstvene
interese vanom pitanju opetovano podnese vis. c.k. glav-
nom zapovjedništvu prepokorna prestavka. Ovu prestavku
predat æe osobno deputacija uzabrana za predadbu molbe
o gimnaziju.” (HR-DASK-3, knj. 2.)
31 „Mi imamo šetalište kojeg su usred grada zasnovali
Francezi poèetkomovog stoljeæa, a ononije uove zadnje de-
cenije ni za dlaku napredovalo. U našem se šetalištu još uvi-
jek dre godišnji sajmovi, a svakog utorka i svetca puni su
putevi obæinstva, koje baš u hladovini tre svoje proizvode.
Èini nam se da je nekad bilo zakljuèeno u gradskoj sjednici
da se šatori i pijaca imade prenieti napram Kaverlinau, èim
bude maknut zid od generalije. Mi se èvrsto uzdamo u g. Pe-
jakoviæa da æe shodno odrediti da zbilja naše šetalište bude
ono, što mu i ime veli, a ne trište. G. Pejakoviæ je veæ mnogo
dobra izveo u ovom gradu i okolici, pa æe i ovu stvar urediti u
korist cijelog graðanstva petrinjskog.” (*** 1889: 2)
32 Gospodarski odbor predloio je 15. svibnja 1884. da
gradsko zastupstvo naruèi popravak zdenca, da bi samo
mjesec dana kasnije, 19. lipnja 1884. gradsko zastupstvo
donijelo zakljuèak kojim se trai da se zdenac na trgu sruši
jer je oko njega blato, a odravanje je ocijenjeno kao pre-
skupo. Stoga se predlae da se na tome mjestu postavi
„kakva statua”. No, do rušenja oèito nije došlo jer iduæe go-
dine, na sjednici GZP 22. travnja 1885. ponovno je donesen
zakljuèak o popravku zdenca. Od 27. lipnja 1885. datira za-
pisnik o natjeèaju kojim je tesar Luka Iveziæ dobio posao na
popravku zdenca. No, kako piše u zapisniku od 19. travnja
1886., tesar Iveziæ nije dobro napravio posao, te se na prije-
dlog gosp. Gaje Dizdara popravak dodjeljuje poznatom pe-
trinjskom graditelju Bonifaciju Cettolu. (HR-DASK-3, knj.2.)
33 „U zadnju nedjelju prodani su na javnoj drabi svi du-
dovi iz drvoreda na šetalištu, koji su veæ posjeèeni i
odveeni. Umjesto njih sade se mlade lipe i kestenji. Ovo je
bi reæ prvi korak k uredjenju domaæeg, do sad zanemare-
nog, gradskog glavnog trga.” (***1890: 2)
Sl. 14. Nacrt fontane iz 1912., jedna od tri
predloene inaèice rješenja. Nacrte potpisuju dvije
tvrtke: Gradsko poduzetništvo Sonnenberg,
Eisenbart & Batušiæ iz Zagreba i Österreichische
Wasserwerks – Baugesellschaft Flegel, Karl & Stark;
izvorno mjerilo 1:25, 1:50.
Fig. 14 Drawings of the fountain, 1912, one of the
three proposed designs. Drawings made by two
companies: City entreprise Sonnenberg, Eisenbart
& Batušiæ from Zagreb and Osterreichische
Wasserwerks – Baugesellschaft Flegel, Karl & Stark;
original scale 1:25, 1:50
Sl. 13. Nacrt fontane iz 1912., jedna od tri
predloene inaèice rješenja. Nacrte potpisuju dvije
tvrtke: Gradsko poduzetništvo Sonnenberg,
Eisenbart & Batušiæ iz Zagreba i Österreichische
Wasserwerks – Baugesellschaft Flegel, Karl & Stark;
izvorno mjerilo 1:25, 1:50.
Fig. 13 Drawings of the fountain, 1912, one of the
three proposed designs. Drawings made by two
companies: City entreprise Sonnenberg, Eisenbart
& Batušiæ from Zagreb and Osterreichische
Wasserwerks – Baugesellschaft Flegel, Karl & Stark;
original scale 1:25, 1:50
no, upuæuju da su stabla koja su formirala
obodni drvored oko trga bila lipe (bilo da su
posaðene 1783. ili poslije – u doba francuske
uprave 1809.-1813. godine), što potvrðuje i
poloaj do danas saèuvanih lipa, od kojih se
dvije nalaze na sjevernom, jedna na istoènom
i jedna na junom potezu vanjskoga, obod-
nog drvoreda koji uokviruje trg. Ostaje i dalje
nepoznato u kojem se dijelu trga nalazio
drvored dudova i kada je bio zasaðen.
Odlukom gradskoga zastupstva od 14. velja-
èe 1891. godine o preimenovanju ulica i trgo-
va u Petrinji, glavni trg dobiva slu`beni naziv
Šetalište.34 Tijekom 1891. godine intenzivno
se radi na ureðenju trga, po projektu grad-
skog in`enjera Franje Erbena.35 Na prostor
trga dovozi se zemlja radi poravnavanja tere-
na, umjesto posjeèenih dudova sade se ke-
steni, a bunar (zdenac) se uklanja s dosadaš-
nje središnje pozicije radi planirane postave
glazbenoga paviljona u središtu novoga peri-
voja.36 Zanimljivo je da je pri uklanjanju buna-
ra, bunarska `eljezna kuæica bila upotrijeblje-
na za meteorološki stup – tzv. vremenjaèu,37
koja je još iste godine postavljena u perivoj.
Glavni inicijator i organizator ove akcije bio je
dr. Ivan Zoch, ondašnji ravnatelj Realne gim-
nazije u Petrinji, koji se iduæih godina brinuo i
oko odr`avanja vremenjaèe.
Godine 1892. nastavlja se ureðivanje Šetališ-
ta. U središte perivoja postavlja se glazbeni
paviljon nabavljen od tvrtke Wagner iz
Beèa.38 Paviljon je kupljen nakon zagrebaèke
izlo`be odr`ane 1891. godine na kojoj je bio
izlo`en.39 Oktogonalnoga je tlocrta, podignut
na postamentu od kamenih klesanaca. Stu-
povi, ograda i konstrukcija krova paviljona iz-
vedeni su od dekoriranih lijevano`eljeznih
elemenata. Paviljon je natkriven dašèanim
kroviæem. Prvi koncert Gradske glazbe u no-
voizgraðenom paviljonu na Šetalištu odr`an
je 26. lipnja 1892. godine. Drveæe posaðeno u
perivoju, nabavljeno je od vrtlara i trgovca
vrtlarskim biljem Hinka Böichtea iz Zagreba.40
Uza stabla kestena i lipa u perivoju su posa-
ðena i stabla crnogorice,41 te grmovi ru`a i
bo`ikovine. Meðutim, stabla kestena i lipa
nisu osobito dobro uspijevala, što je i ondaš-
nji tisak vrlo oštro kritizirao.42
Godine 1893. oko perivoja je napravljena
drvena ograda, takoðer prema projektu Fra-
nje Erbena. U perivoj se uza šetnice postavlja
20 drvenih klupa.43 Perivoj se stalno popunja-
va novim ukrasnim biljem, a gradsko zastup-
stvo odobrava i nabavu hidrofora za zalije-
vanje šetališta.44
Godine 1896. nabavlja se „4000 omorikovih
stabljika zanasadokogradskogperivoja, što æe
se gnojiti tako da slu`i umjesto ograde, zatim
100 kom. ukrasnih conifera, za 18 for. i 100 kom.
ukrasnih listaèa za 7 for. za isti perivoj, a napo-
kon u jesen 100 briestovih i 1000 jasenovih bilj-
ka za 16 fr. za novo plandište”,45 a izraðuju se i
nove klupe koje je izradio domaæi majstor, ko-
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34 HR-DASK-3, knj. 3.
35 Zapisnik sa sjednice gradskoga zastupstva petrinj-
skog od 23. svibnja 1891.: „Gospodarski odbor predlae da
se odobri nacrt i troškovnik za uredjenje šetališta, koji
nacrt i troškovnik je sastavio kr. Ininir Franjo Erben, kao
gradski tehnièki vještak i izvjestitelj u gradjevnih poslovih,
na temelju zakljuèka gradskog zastupstva od 31. svibnja
1890., br. XIII. Troškovi èitavoga ureðenja proraèunavaju
se na 4200 fr, pa se za razne radnje imade odravati javna
jeftimba.” (HR-DASK-3, knj.3.)
Franjo Erben (Èeška, 1850. – Zagreb, 1929.) obavljao je
dunost inenjera i nadinenjera kod kralj. kotarske obla-
sti u Petrinji od 1881. do 1899. (Golec, 1999: 102)
36 „Juèer je zapoèeto nivelovanje na glavnom trgu. Isti
kani poglavarstvo pretvoriti u lijep perivoj. Zdenac æe biti
uklonjen prema junoj strani, a na njegovom mjestu sagra-
diti æe se paviljon za gradsku glasbu. Drvored je obrezan, a
dudovi su još jesenas izkopani i mladimi kestenji nadom-
ješæeni. Bude li novaca dosta u gradskoj blagajni, da se taj
trg po ustanovljenoj osnovi uredi – onda æe to biti lijep ures
ovog grada. Bog dao!” (*** 1891.a: 2)
„Na naše šetalište poèelo se je ove nedjelje navaati naplav-
ljenozemljište izpodgradskeklaonice.Navesti æe se2200vo-
zova zemlje, a platiti æe grad za svaki voz 20 novè. I tako æe se
veæ ove godine u glavnom izvesti radnje na šetalištu, koje æe
biti svakako krasan ures grada Petrinje.” (*** 1891.b: 2)
37 „Kad se kod nas imao pretvoriti trg u šetalište i od-
straniti zdenac, koji je smetao po sredini, predloio je pisac
ovih redaka pokojnome gradonaèelniku M. Ebneru, da se
upotrebi eljezna kuæica od bunara za ustrojenje vreme-
njaèe i obeæao da je pripravan voditi brigu oko ustrojenja i
rukovodjenja iste badava. Pokojni gradonaèelnik prihvatio
je prijedlog i ponudu te stavio predlog o ustrojenju vre-
menjaèe slav. gradskomu zastupstvu. Ovo ga je prihvatilo,
a novi gradonaèelnik Ivan Stromar ga je izveo. Tako imamo
danas na šetalištu za jeftin novac, liep i prikladan meteoro-
loški stup, koji ne samo da slui šetalištu za ures, nego je i
od koristi za svakoga, tko se uputi u jednostavno, pouèno i
koristno motrenje, prouèivši ove redke, koji su u tu svrhu
napisani.” (Zoch, 1891: 2)
38 HR-DASK-3, knj. 3., zapisnik sa sjednice gradskoga
zastupstva od 19. prosinca 1891.
39 „Radnje na našoj promenadi uspijevaju prekrasno.
Oblik promenade, kako je bio zasnovan u planu, gotov je
potpunoma, dapaèe su gredice veæ zasijane travom. Putevi
izmeðupojedinih tabla posipavaju se finimpieskom.U sre-
dini promenade stajati æe prekrasni paviljon za glazbu, što
æe ga, kako èujemo, naše gradsko poglavarstvo kupiti sa
zagrebaèke izlobe. Promenada æe biti ograðena, a isto æe
se tako i pojedine table icom ograditi. Dakako da još preo-
staju mnogobrojne radnje, koje su potrebne, da se naš do-
sadašnji ´plac´ pretvori u pravi perivoj.” Spomenuta
izloba odrana u Zagrebu na Sveuèilištnom trgu (danas
Trgu maršala Tita) 1891. g. pod nazivom Jubilarna šumar-
sko gospodarska izloba. (*** 1891.c: 2)
40 HR-DASK-3, knj. 3, zapisnik sa sjednice gradskoga za-
stupstva od 19. prosinca 1891.
41 „Na našem šetalištu kani se u ove dane zasaditi ure-
sno drvlje i grmlje. Juèer smo s uglednim strukovnjakom
razgovarali o novih nasadah crnogorice, pa dobismo od
njega ovaj odgovor: sudeæ po oznaèenih kolèiæih biti æe
crnogorice vrlo nagusto zasadjene, a velika je pogrieška
kupovati veæ odrasle crnogorice iz perivoja gospodje Mo-
roviæke, jer æe posadjeno drvlje uspjevati jedva 2-3 godine,
a onda se posušiti.” (*** 1891.d: 2)
42 „Naše šetalište se liepo ukrasuje. Odgrnute su razno-
like rue i prièvršæene u bojadisane štapove. ... Naskoro se
kani ograditi šetalište drvenom ogradom te æe veæ jednom
imati i grad Petrinja liepo ureðeno šetalište, kakova ga
Sl. 15. Strossmayerovo šetalište, razglednica,
oko 1935.
Fig. 15 Strossmayer's promenade, postcard,
around 1935
Sl. 17. Strossmayerovo šetalište, pogled na fontanu
i jednu od èetiriju najstarijih lipa u perivoju, 2004.
Fig. 17 Strossmayer's promenade, view of the
fountain and one of the four old lime trees
in the park, 2004
Sl. 16. Strossmayerovo šetalište, pogled prema
upnoj crkvi sv. Lovre, svibanj 2004.
Fig. 16 Strossmayer's promenade, view of St Lovro's
church, May 2004
vaè Josip Stanešiæ. Na perivoju se 1897. planira-
la i izgradnja staklenika, ali on nije nikada izve-
den.46 Godine 1898. gradski perivoj dobiva
vrtlara, Antuna Jermanna iz Siska.47
20. stoljeæe – Strossmayerovo
šetalište
20th century – Strossmayer's
Promenade
Godine 1900. osniva se u Petrinji Dru`tvo za
poljepšavanje grada Petrinje.48 Otad i ono
vrlo aktivno skrbi o ureðenju i odr`avanju
gradskoga šetališta, a potièe i ureðenje dru-
gih dijelova grada, osobito sadnju drvoreda u
veæim gradskim ulicama i prilazima gradu.
Petrinjsko Šetalište povodom smrti Josipa Jur-
ja Strossmayera 1905. godine dobiva ime Stro-
ssmayerovo šetalište,49 na prijedlog dr. Rudol-
fa Horvata (1873.-1947.), hrvatskoga povjesni-
èara koji je u razdoblju od 1902. do 1907. godi-
ne `ivio i radio u Petrinji. Naziv Strossmayero-
vo šetalište petrinjski perivoj nosi i danas.
Godine 1912. odluèeno je da se u perivoju tre-
ba napraviti vodoskok – fontana. Razmatrana
su tri varijantna rješenja fontane (sl. 12-14).
Nacrte potpisuju dvije tvrtke: Gradsko podu-
zetništvo Sonnenberg, Eisenbart & Batušiæ iz
Zagreba i Österreichische Wasserwerks –Bau-
gesellschaft Flegel, Karl & Stark”.50 Odabrana
je fontana s velikim bazenom kru`nog oblika
(sl. 12), na kojem su vijencu postavljene èetiri
identiène skulpture djeèaka s kornjaèama.
Iako je prvotna ideja projektanata bila da
skulpture budu izvedene u bronci, razmatralo
se i o izvedbi u umjetnom kamenu. Skulpture
su na kraju izvedene u bronci,51 a izveo ih je
kipar Ferdo Æus.52 U sredini fontane, na po-
stamentu od kamena nalazila se keramièka
skulptura dva djeèaka sa zmajem (autor skulp-
ture nepoznat), koja je 1953. godine zamije-
njena skulpturom „Karijatide” kipara Lovre
Findrika.53
Nakon izgradnje fontane i ureðenja vodovoda
na šetalištu54 1912.-1913. g., veæih zahvata u
prostoru perivoja nije bilo. Perivoj se redovito
odr`ava i nadopunjuje potrebnim biljem. Go-
dine 1921. obnovljene su klupe. Drveni dijelo-
vi obojeni su u tamno`utu, a `eljezni u bijelu
boju.55 Od znaèajnih radova u perivoju u idu-
æem razdoblju valja spomenuti i izgradnju
nove, betonske ograde, izvedene 1930. godi-
ne. Tada su izvedena i dva ulaza u perivoj,
markirana s dva stupa na koje je bila uèvršæe-
na ploèa s natpisom: „Strossmayerovo šeta-
lište”. Do danas je oèuvan samo dio zida du`
ju`ne strane perivoja i ulaz u perivoj s jugois-
toènog ugla.
U tridesetim godinama 20. stoljeæa petrinjski
perivoj, iako zasaðen brojnim ukrasnim bi-
ljem i egzotama, ipak djeluje zapušteno. Pe-
trinjski èasopis „Banovac” donosi u svome
prvom broju iz 1936. godine velik èlanak s na-
slovom: „Štrosmajerovo šetalište – nekada
krasno i uzorno šetalište, sve više propa-
da”.56 Uz kritike zapuštenih biljnih nasada
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imadu ma kamo manja miesta u Hrvatskoj. Na ju`noj strani
zasadjena su dva komada vazda zelenog grma bo`ikovine
ili èesmina (Ilex Aquvifolia) koji raste inaèe u nekih naših
gorah, a ljubi pjeskovito tlo. Kada bi bilo na našu, mi bi za-
sadili više komada onog krasnog grma. Jednomu moramo
ipak prigovoriti. Kad je lanjske godine sasjeèeno staro
drvlje u šetalištu bilo zamijenjeno kr`ljavimi kestenjiæi i li-
pami, a tomu je bilo prigovora. Mislili smo da æe se ovog
proljeæa zasaditi jaèa i ljepša stabla, a onamo se nedavno
zasadiše vrlo sitne i kr`ljave lipe, koji hlad ne æe doèekati ni
naša unuèad.” (*** 1892: 2)
43 *** 1893: 2
44 HR-DASK-3, knj. 3, Zapisnik sa sjednice gradskog za-
stupstva od 22. travnja 1893.
45 *** 1896.a
46 HR-DASK-3, knj. 4. Zapisnici sa sjednice gradskoga
zastupstva od 7.srpnja 1897. i 21. srpnja 1897.
47 HR-DASK-3, knj. 4. Zapisnik sa sjednice gradskoga za-
stupstva 21. o`ujka 1898.
48 *** 1900: 1
49 Lipovac, 1993: 262
50 U zakljuèku sa sjednice gradskoga poglavarstva od
30. kolovoza 1912. odobrava se izgradnja vodoskoka od
strane poduzetništva Sonnenberg i drug. po cijeni od 9520
K. Ista je tvrtka dostavila ponudu i za postavljanje nove `el-
jezne ograde oko šetališta, ali ta investicija od 13 250 K nije
bila odobrena.
51 Pismo gradskoga poglavarstva Petrinje „Gradjevnom
poduzetništvu Sonnenberg-Eisenbart-Batušiæ” u Zagrebu:
„U riješenju tamošnje ponude od 1. srpnja o.g. da se umje-
sto bronèanih kipova na gradskom vodoskoku, postave ki-
povi od umjetnog kamena, jer da bronèani kipovi ne mogu
biti prije 8 mjeseci izgradjeni, obnašalo je gradsko zastup-
stvo u svojoj dne 29. kolovoza 1913. odr`anoj sjednici pod.
èl. 140 jednoglasno zakljuèiti, da se imade, prema veæ po-
stojeæoj osnovi, izraditi za vodoskok bronèani kipovi, uz do-
bavni rok od 6 mjeseci, o èemu se naslov znanja i ravnjanju
radi obavješæuje.” (HR-DASK-3, kutija 55, br. 5201/1912.)
52 Ferdo Æus (Zagreb, 1891. – Crni Vrh, Srbija, 1914.), ki-
par. Završio Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. (***
2000: 717)
53 Lovro Findrik (Arilje, Srbija, 1926. – Zagreb, 1997.),
akademski kipar. Akademiju likovnih umjetnosti u klasi A.
Augustinèiæa završio 1959. Skulptura „Karijatide” na fonta-
ni u petrinjskom perivoju izvedena je u lijevanom kamenu,
uz pomoæ domaæega kamenoklesara Marijana Matanovi-
æa. (Golec, 1999: 117)
54 HR-DASK-3, kutija 62, br. 588/1913.
55 Odluka gradskoga poglavarstva o obnovi klupa od 3.
travnja 1921. g. HR-DASK-3, kutija 57.
56 „Štrosmajerovo šetalište – Nekada krasno i uzorno
šetalište sve više propada. Malo koje šetalište u pokrajini
mo`e da se ponosi botanièkim rijetkostima, kao naše Štro-
smajerovo šetalište. Napoleonske lipe, Paulovnie, Katal-
pae violetee, Ginko biloba i mnogo drugih rijetkih drveta
nalazimo u tom šetalištu. Vodoskok, meteorološki stup i
glazbeni paviljon, sve to imamo – samo reda nema. Treba
samo proæi alejama. Kako je to sve zapušteno, jadno i `alo-
sno. Nitko se za šta ne brine. Trava zga`ena, ukrasni grmo-
vi opustošeni, `ice iskidane, drveæe puno suhih i polomlje-
nih grana. Ovog proljeæa nadali smo se sve æe se to urediti.
A kad tamo, šetalište je još više opustošeno. Posjeèen je
skup stabala u donjem dijelu šetališta bez razloga, bez
srca i osjeæaja. Ona lijepa stabla Katalpa violetea porušena
su zdrava i sad taj dio parka izgleda kao šumaposlije sjeèe.
Kuda smo došli! U drugim gradovima njeguje se svako sta-
blo, svaka travèica u javnimperivojima, a kod nas se pusto-
ši i ono što imademo.” (*** 1936.a: 2)
Sl. 18. Meteorološki stup – vremenjaèa iz 1891.
(obnovljena 2001.), prosinac 2004.
Fig. 18 Meteorological post from 1891,
renovated in 2001; December, 2004
Sl. 20. Strossmayerovo šetalište, pogled na glazbeni
paviljon postavljen 1892., nedavno obnovljen,
prosinac 2004.
Fig. 20 Strossmayer's promenade, view of the music
pavilion put up in 1892, recently renovated,
December 2004
Sl. 19. Strossmayerovo šetalište, pogled
na dijagonalnu aleju s drvoredom, svibanj 2004.
Fig. 19 Strossmayer's promenade, view of a diagonal
tree-lined alley, May 2004
spominje se da fontana veæ godinama nije u
uporabi, a da bi glazbeni paviljon i vremenja-
èu trebalo olièiti. Sljedeæe godine perivoj je
djelomièno obnovljen.57
Tijekom i neposredno nakon Drugoga svjet-
skog rata perivoj je uglavnom „`ivotario”,
prepušten sam sebi. Godine 1963. u perivoj je
smještena skulptura Stjepana Radiæa, rad
umjetnice Mile Wod.58 Skulptura je bila pre-
seljena s Radiæeva trga59 u jugozapadni dio
perivoja. Na tome je mjestu stajala do 1991.
godine, tj. do poèetka Domovinskoga rata,
kada je devastirana i uklonjena iz perivoja.
Strossmayerovo je šetalište od 1969. godine
zaštiæeni spomenik prirode, odnosno spome-
nik vrtne arhitekture. Godine 1977. dani su
uvjeti od strane tadašnjega Republièkog za-
voda za zaštitu prirode vezano za zaštitu i ob-
novu povijesnoga perivoja – Strossmayerova
šetališta u Petrinji, kao i struène upute veza-
ne za zaštitu najstarijega drvoreda lipa koje
su zbog neodr`avanja poèele propadati.60
Meðutim, veæih zahvata na obnovi perivoja
nije bilo. Godine 1983. petrinjski perivoj na-
stradao je u teškom nevremenu, u kojem je
vjetar polomio grane „ilirskih” platana, ginka
i srebrnolisnoga javora.61
Tijekom Domovinskoga rata (1991.-1995.) Pe-
trinja je bila okupirana. Po završetku rata
Strossmayerovo šetalište zateèeno je u deva-
stiranom obliku: do temelja je porušena
`upna crkva sv. Lovre (crkva je nakon rata na-
novo izgraðena faksimilskom rekonstrukci-
jom), teško ošteæen `upni dvor i samostan èa-
snih sestara. Teško su bili ošteæeni i devasti-
rani i glazbeni paviljon, vremenjaèa, fontana.
Nakon završetka rata, tijekom 1995.-1996.
godine napravljen je popis biljnih vrsta62 pe-
trinjskoga perivoja u sklopu tzv. prve faze
hortikulturne obnove Strossmayerovog šeta-
lišta.63 Na`alost, obnova parka nije nikada




Vidljive su posljedice dugogodišnjega ne-
odr`avanja i zapuštanja perivoja. U prostoru
perivoja uèinjene su u posljednjih dvadese-
tak godina brojne devastacije. Istoèni dio pe-
rivoja obezvrijeðen je izgradnjom autobusno-
ga stajališta potpuno neprimjerenog obliko-
vanja, s nadstrešnicom i nekoliko kioska; du`
istoène i ju`ne strane napravljeno je parkira-
lište, a u samome prostoru perivoja postavlje-
na su još dva kioska za prodaju tiska, trafo-
stanica, reklamni panoi i sl. Takoðer se mo`e
primijetiti da je urbana oprema perivoja (ra-
svjeta, koševi za smeæe, klupe) zastarjela, ne-
odr`avana i uglavnom neodgovarajuæeg obli-
kovnog rješenja. Staze u perivoju višekratno
su prevuèene slojevima asfalta, zbog èega se
niveleta staza podigla za oko 20 cm iznad
okolnoga travnjaka, što je u potpunosti ne-
prihvatljivo rješenje.
Do današnjih dana ostao je neriješen i pro-
blem preusmjeravanja odnosno smanjivanja
intenziteta prometa u središtu grada. Veæina
gradskoga i tranzitnoga prometa prolazi uli-
cama neposredno uz Strossmayerovo šetališ-
te, du` njegove sjeverne i istoène strane. Na
samome trgu kri`aju se glavni prometni prav-
ci prema Zagrebu i Glini, odnosno Sisku,
Hrvatskoj Kostajnici i Dvoru. Veæina urbanisti-
èkih planova pokušavala je riješiti ovaj pro-
blem planiranjem gradskih obilaznica, kojima
bi se povijesna gradska jezgra oteretila od
takvog intenziteta prometa, no sustav obilaz-
nica petrinjskoga središta još ni danas nije do
kraja proveden.64
Veæ iz navedenih zapa`anja oèita je potreba
za cjelovitom obnovom perivoja. Prvi korak k
obnovi perivoja bit æe izrada studije radi
utvrðivanja znanstveno i struèno utemeljenih
principa obnove i zaštite Strossmayerova še-
tališta.
Uz obnovu perivoja potrebno je provesti i ob-
novu graðevina koje uokviruju gradski trg i
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57 *** 1937: 3
58 Mila Wod (Ludmila Wodsedalek), (Budimpešta, 1888.
– Zagreb, 1968.), kiparica. Diplomirala na Umjetnièkoj aka-
demiji u Zagrebu 1912. god. Spomenik Stjepanu Radiæu
(skulptura u bronci) izradila je 1929. (Golec, 1999: 509)
59 O postavljanju i sveèanom otkrivanju spomenika Stje-
panu Radiæu na Radiæevu trgu u Petrinji opširno u: ***
1936.b: 1.
60 Podatak dobiven od Amalije Denich, dipl. ing. agro-
nom., koja je radila na izradi spomenutih uvjeta i smjernica
u Dr`avnoj upravi za zaštitu kulturne i prirodne baštine
1977. god. Do originalnog akta vezanog za predmet Stro-
ssmayerova šetališta u Petrinji nije bilo moguæe doæi tije-
kom izrade ovoga èlanka, jer je arhivska dokumentacija
Uprave za zaštitu prirode trenutno nedostupna zbog pre-
seljenja Uprave na novu lokaciju.
61 Bešliæ, 1998: 196
62 Uz popis biljnih vrsta iz 1996. god. pronaðen je još je-
dan raniji popis iz 1988. godine. Oba su u cijelosti navede-
na u prilogu br. 1. Popis biljnih vrsta postoji i u: Bešliæ,
1998: 197.
63 Prva faza hortikulturne obnove Strossmayerova šeta-
lišta trebala je obuhvatiti „radove èišæenja, hortikulturne
obnove i ureðenja 13 000 m2 površine perivoja”, kako se
navodi u ugovoru koji su potpisali izvoðaè radova – tvrtka
„Horting Siscia” iz Siska i ondašnja gradska uprava. Prvu
fazu obnove perivoja financirala je Dr`avna uprava za zaš-
titu kulturne i prirodne baštine, a struèni nadzor, od strane
Dr`avne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine, nad
radovima obnove Strossmayerova šetališta u Petrinji vodi-
la je Amalija Denich, dipl. ing. agronomije.
64 Izvedena je samo istoèna obilaznica Sisak – Hrvatska
Kostajnica. Ostao je problem rješavanja prometa iz smjera
Gline odnosno Zagreba i njegova prikljuèka prema Sisku i
Hrvatskoj Kostajnici, koji je teško rješiv (Prostornim pla-
nom Sisaèko-moslavaèke `upanije planira se izvedba sje-
verne gradske obilaznice usporedno uz rijeku Kupu, što æe
neminovno dovesti do odvajanja grada od rijeke i narušiti
povijesnu sliku grada, osobito prilaznu vizuru iz smjera
sjevera, tj. Zagreba (jedna je od karakteristiènih i prepoz-
natljivih veduta grada upravo pogled na Petrinju s kupsko-
ga mosta).
Prilog 1. Dendrološka inventarizacija 1988. godine
Appendix 1 Dendrologic inventory in 1988
U Strossmayerovu šetalištu raslo je 1988. godine
ovo bilje: Gymnospermae (golosjemenjaèe): Cedrus at-
lantica Man. – atlaski cedar, Picea abies (L.) Karst. –
obièna smreka, Picea pungens Engelm. – bodljikava smre-
ka, Pinus nigra Arn. – crni bor, Pinus heldreichii var.
leucodermis –munika, munjika, Taxus baccata L. –obiè-
na tisa, Thuja occidentalis L. – obièna amerièka tuja;
Angiospermae (kritosjemenjaèe): Acer saccharinum L. –
srebrnolisni javor, Acer negundo L. – negundovac, pa-
javac, Acer platanoides L. – javor mlijeè, Aesculus hip-
pocastanum L. – divlji kesten, Betula pendula Roth. –
obièna breza, Catalpa bignonioides Wall. – obièna ka-
talpa, Cercis siliquastrum L. – obièno Judino drvce,
Fraxinus excelsior L. – obièni bijeli jasen, Ginkgo bilo-
ba L. – ginko, Gleditschia triacanthos L. – gledièija,
trnovac; Magnolia x soulangeana Soul.-Bod. – magno-
lija, Platanus x acerifolia Villd. – javorolisna platana,
Tilia cordata Mili. – malolisna kasna lipa, Tilia platy-
phyllos Scop. – velelisna rana lipa, Tilia tomentosa
Moench. – srebrnolisna lipa, Ulmus montana „Pendu-
la” Kirchn. – alosni gorski brijest, Grmlje: Berberis
vulgaris L. – obièna utika, Buxus sempervirens L. –
šimšir, Forsythia suspensa Vahl. – obièna forzicija, Hi-
biscus syriacus L. – obièni hibisk, Hydrangea arbore-
scens L. – hortenzija, Juniperus chinensis „Pfitzeriana”
– kineska somina, Lonicera xylosteum L. – crveno pasje
groðe, Mahonia aquifolium Nutt. – oštrolisna maho-
nija, Philadelphus coronarius L. –obièni pajasmin, Pru-
nus laurocerasus L. – lovorvišnja, Spiraea apulifolia
L. – suruèica, Symphoricarpus albus (L) Blake. – groz-
dasti biserak, Syringa vulgaris L. –obièni jorgovan. Na
cijeloj površini naðeno je ukupno 36 vrsta, varijeteta i
formi, odnosno 262 biljke. Od toga crnogoriènih ima
7, a bjelogoriènih 29. Kod bjelogorice naðeno je 16
vrsta, varijeteta i formi drveæa te 13 grmlja. Po broju
vrsta crnogorica je zastupljena s 19%, a bjelogorica
71% (od toga 55% drveæa i 45% grmlja). Po broju sta-
bala crnogorice ima 23%, a bjelogorice 77%.
Prilog 2. Dendrološka inventarizacija 1996. godine
Appendix 2 Dendrologic inventory in 1996
U Strossmayerovu šetalištu raslo je 1996. godine
ovo bilje: Acer negundo – javor amerièki, Acer planta-
noides – javor mlijeè, Acer saccharinum – srebrnolisni
javor, Aesculus hippocastanum – kesten divlji, Betula
pendula – obièna breza, Catalpa bignoniodes – katal-
pa, Fraxinus excelsior – obièni jasen, Ginkgo biloba –
ginko, Magnolia –magnolija, Plantanus acerifolia – ja-
vorolisna platana, Platanus occidentalis – amerièka
platana, Tilia cordata – malolisna lipa, Tilia platy-
phyllos – velelisna lipa, Tilia tomentosa – srebrnoli-
sna lipa, Ulmus glabra var. Pendula – alosni brijest,
Cedrus atlantica – atlanski cedar, Chamaecyparis law-
soniana – Lawsonov paèempres, Picea abies – obièna
smreka, Picea pungens – bodljikava smreka, Pinus ni-
gra – crni bor, Pinus Sylverstris – bijeli bor, Taxus
baccata – tisa, Berberis julianae – Julianina utika, Bu-
xus sempervirens – šimšir, Corylus avellana – lijeska,
Forsythia europaea – forzicija, Hibiscus syriacus – si-
rijska rua, Juniperus horizontalis – polegla borovi-
ca, Laurocerasus officinalis – lovorvišnja, Mahonia
aquifolium – mahonija, Philadelphus coronarius – pa-
jasmin, Rosa sp. – rua, Spiraea x vanhouttei – Vanho-
utteova suruèica, Symphoricarpus albus – bijeli bise-
rak, Syringa vulgaris – jorgovan, Hosta sp. – funkija.
zajedno s perivojem èine jedinstvenu prostor-
nu cjelinu povijesnoga središta grada. Najsta-
rija povijesna izgradnja uz petrinjski trg u naj-
lošijem je stanju zbog dugogodišnjeg izo-
stanka odgovarajuæeg odr`avanja. Meðu gra-
ðevinama koje omeðuju trg s istoène i ju`ne
strane ostalo je saèuvano nekoliko vrijednih
primjera barokne izgradnje iz druge polovice
18. stoljeæa, ujedno i najstarije na podruèju
grada. U razmjerno kratkom razdoblju barok-
ne su oblike zamijenili klasicistièki, prepoz-
natljivi na istoènoj strani trga. Tijekom 19.
stoljeæa uslijedila je izgradnja historicistièkih
zgrada koje uglavnom poštuju zadane gabari-
te, smjerove i odnose. Gotovo sve graðevine
na trgu pojedinaèno su zaštiæene kao nepok-
retna kulturna dobra.65 Nekoliko je graðevina
u potezu du` sjeverne strane trga sagraðeno
sredinom 20. stoljeæa, na mjestu porušene
zgrade gradske stra`e iz 18. stoljeæa. Nova iz-
gradnja visinski bitno ne nadvisuje okolne
graðevine, ali se arhitektonskim oblikovanjem




Nastanak i razvoj Strossmayerova šetališta u
Petrinji mo`e se pratiti od 80-ih godina 18.
stoljeæa kada na praznome prostoru nepo-
sredno uz rubne dijelove nekadašnje utvrde,
odnosno na podruèju zasutoga vodenog op-
kopa (kanala) koji je okru`ivao utvrdu, nasta-
je gradski trg. Ureðenje petrinjskoga trga po-
èelo je regulacijom ulice du` sjeverne strane
trga, izgradnjom `upne crkve na samome trgu
i sadnjom obodnoga drvoreda. Prostrani pra-
vokutni trg slu`io je za vojne parade i
odr`avanje godišnjih sajmova. Ulogu glavno-
ga gradskog trga na sjecištu glavnih gradskih
komunikacija, uz koji su smješteni svi znaèaj-
niji gradski sadr`aji, trg je zadr`ao do današ-
njih dana.
Do kraja 18. stoljeæa na trgu je sagraðena
`upna crkva i kurija `upnogadvora, a oko trga
sagraðene su graðevine vojne namjene te
ostale upravne i reprezentativne stambene
zgrade. Urbanistièka, arhitektonsko-oblikov-
na i funkcionalna koncepcija petrinjskoga
trga tipièna je za trgove koji su nastajali u to
doba i u drugim hrvatskim gradovima, pogla-
vito u gradovima koji su poput Petrinje bili u
sastavu Vojne krajine. Petrinja je bila grad sa
statusom vojnoga komuniteta i sjedište Dru-
ge banske pukovnije. Tijekom 19. stoljeæa trg
je ujedno i gradsko šetalište i sajmišni trg. Tek
krajem 19. stoljeæa trg prestaje slu`iti kao saj-
mište, pa je uslijedila njegova najznaèajnija
promjena kada je 1891. godine temeljito preu-
reðen po projektu gradskog in`enjera Franje
Erbena. Jedanod znaèajnijih kasnijih zahvata u
perivoju bilo je postavljanje fontane 1912. go-
dine. Podaci o ureðenju perivoja, projektantu i
vrtlarima koji su sudjelovali na ureðenju i ka-
snijem odr`avanju perivoja pronaðeni su u ar-
hivskoj graði Dr`avnog arhiva u Sisku, u sabir-
nomcentru uPetrinji. Tijekom20. stoljeæa, nije
bilo znaèajnijih zahvata u perivoju, tako da je
osnovna tlocrtna kompozicija perivoja iz toga
doba uglavnom ostala saèuvana do danas.
Ipak, mo`e se primijetiti postupna degradacija
perivoja, osobito u razdoblju druge polovice
20. stoljeæa, kada je uperivoju neplanski saðe-
no razlièito drveæe i bilje, dok su izvorni biljni
nasadi zbog neodgovarajuæeg odr`avanja dije-
lom išèezli. U perivoju su izvedeni i mnogi ne-
primjereni infrastrukturni zahvati, a najveæa se
devastacija dogodila u njegovu istoènom dije-
lu gdje je napravljeno autobusno stajalište.
Grad Petrinja je tijekom višegodišnjega raz-
doblja okupacije za Domovinskoga rata
(1991.-1995.) do`ivio teška razaranja, koja
nisu poštedjela ni povijesno središte grada:
sve su graðevine u perivoju teško ošteæene, a
`upna crkva sv. Lovre na zapadnom rubu peri-
voja porušena je do temelja. Faksimilskom re-
konstrukcijom `upne crkve izvedenom u go-
dinama obnove nakon završetka rata, vraæen
je slici grada njegov glavni akcent, dok pro-
storu perivoja – zajedno s graditeljskim sklo-
pom glavnoga gradskog trga koji je Petrinji
dao vizualnu prepoznatljivost i identitet – tek
predstoji kvalitetna i temeljita obnova.
Ovaj je èlanak nastao kao rezultat istra`ivanja
povijesnoga razvoja perivoja. Ustanovljeno je
da je razvoj i oblikovanje šetališta – perivoja
zapoèeo sadnjom prvoga drvoreda na prosto-
ru novoga trga 80-ih godina 18. stoljeæa, a ne u
razdoblju 1809.-1813., kako se to uglavnom
smatralo. U èlanku je detaljno opisan povijesni
slijed promjena nastalih na prostoru perivoja,
s podacima o osobama (in`enjerima, vrtlari-
ma, umjetnicima) koji su pridonijeli njegovu
oblikovanju, odr`anju i izgledu. Provedenim
istra`ivanjem nastojalo se pridonijeti pozna-
vanju perivoja kao vrijednoga naslijeða hrvat-
ske perivojne arhitekture. Struèno vrednovanje
bit æe polazište za izradu modaliteta zaštite i
sve daljnje zahvate usmjerene k obnovi pe-
trinjskoga perivoja, kojega krhko tkivo unatoè
svim promjenama i ošteæenjima i danas svje-
doèi o više od 200 godina svoga postojanja.
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Sl. 22. Strossmayerovo šetalište, osnovna shema
parternog ureðenja perivoja, stanje 2005.: A – Crkva
sv. Lovre, B –meteorološki stup (vremenjaèa),
C – glazbeni paviljon, D – fontana.
Fig. 22 Strossmayer's promenade, basic scheme
of the park grounds layout, 2005: A –St Lovro's church,
B –Meteorological post, C –Music pavilion, D – Fountain
Sl. 21. Strossmayerovo šetalište – tlocrt stanja
iz 1996. Snimka stanja u izvornom mjerilu 1:200
s dendrološkom inventarizacijom izradila je tvrtka
„Horting –Siscia” u sklopu prve faze obnove
Strossmayerova šetališta. Popis biljnih vrsta naveden je
u prilogu 1.
Fig. 21 Strossmayer's promenade – plan, 1996. Survey in
the original scale of 1:200 with dendrologic inventory
made by the company „Horting-Siscia” on the occasion of
the first renovation. A list of species is in appendix 1.
65 PremaZakonuo zaštiti i oèuvanju kulturnihdobara (NN
69/99, 151/03 i 157/03) umjesto ustaljenog termina „spo-
menik kulture” uveden je termin „kulturno dobro”. „Nepok-
retno kulturno dobro” mo`e biti: grad, selo, naselje ili nje-
gov dio; graðevina ili njezini dijelovi, te graðevina s okoli-
šem; elementi povijesne opreme naselja; podruèje, mjesto,
spomenik i obilje`je u vezi s povijesnimdogaðajima i osoba-
ma; arheološko nalazište i arheološka zona, ukljuèujuæi i
podvodna nalazišta i zone; podruèje i mjesto s etnološkim i
toponimskim sadr`ajima: krajolik ili njegov dio koji sadr`i
povijesno karakteristiène strukture što svjedoèe o èovjeko-
voj nazoènosti u prostoru; vrtovi, perivoji i parkovi; tehnièki
objekti s ureðajima i drugi slièni objekti (citat èlanka br. 7
Zakona o zaštiti i oèuvanju kulturnih dobara).
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Saetak
Summary
Strossmayer's Promenade in Petrinja – Main Square Park
Petrinja was founded as a military stronghold along
the banks of the Kupa river at the time of Turkish
conquests in Croatia by the end of the 16th century.
The importance of the stronghold as well as other
defense fortifications along the Kupa river as a
boundary line between the two empires (Austro-
Hungarian Monarchy and Turkish Empire) de-
creased due to the 1699 peace treaty followed by a
relocation of the boundary with the Turkish Empire
southwards to the Una river. In the 18th century, af-
ter the wars had ceased in this region, the strong-
hold lost its defense significance. Therefore it grad-
ually went into decline and was finally demolished.
Its ramparts and moats were leveled and integrated
into the existing urban fabric. Petrinja was in the
second half of the 18th century an important military
centre (the seat of the Second Regiment) which
over time turned into a commercial and trade cen-
tre as well as a training and cultural centre of the
whole region. In 1777 Petrinja, as an important mili-
tary centre, had a prominent role in the further de-
velopment of that particular Croatian region. In
1777 Petrinja had 530 houses and 2000 inhabit-
ants.
The park analyzed in this paper was created at the
site of the main town square whose basic spatial
and design features were defined throughout the
second half of the 18th century, at the time when nu-
merous other towns in Austro-Hungarian Monarchy
got their own first public parks and promenades.
The square in Petrinja was created on a vacant lot
along the junction of the main traffic routes, right
next to the area of the former military stronghold. In
1780 a church was built at the square. A range of
representative public buildings for military, admin-
istrative and other purposes were built in the
streets bordering the square and thus further con-
tributed to the significance of the new central town
area. The square itself served as a military training
field, the site of military parades and other social
gatherings. The research into historical plans has
shown that therewas some vegetation (most possi-
bly lime or mulberry trees) at the square as early as
1783. This fact challenges the assumption that the
first line of trees (of which four lime trees have been
preserved until today) was planted during the
French rule between 1809 and 1813 since no
sources, that might serve as evidence, have been
found yet. A thorough analysis of maps and other
graphic sources suggests that this might have been
even before, i.e. in the 1780s as already indicated).
By the mid 19th century Petrinja's square was used
both as a promenade and a market square. The
square featured paths in the form of an eight-point
star with a centrally placed roofed well. In 1890 the
fair was relocated and the park underwent exten-
sive renovation followed by its conversion into a
town square – promenade known today as Stross-
mayer's promenade.
The park has star-shaped alleys intersecting at a fo-
cal point of the park next to the music pavilion. The
main axis of the park extends in the direction
east-west with a fountain (1912), a music pavilion
(1892) and a church (1782) – the park's main ac-
cent. Along the central park alley perpendicular
onto the main axis, there is a rose garden which
ends next to the meteorological post (1891). There
is a line of ash-trees on either side of the two main
alleys which intersect the park diagonally.
The park's most precious assets are four lime trees
which are thought to have originated in the period
of the French rule (1809-1913). However, the re-
search conducted by the authors of this paper
seems to suggest that their origin may be traced
back to the time of the square layout in 1783. The
lime trees are within the tree lines bordering the
park area on three sides. The park also contains
valuable examples of plane trees, ginkos, birch
trees, horsechestnuts and others. The last inven-
tory from 1996 recorded the existence of 36 spe-
cies. In 1969 Strossmayer's promenade was pro-
tected as a monument of landscape architecture. In
addition to its cultural, historical, aesthetic and
ecological relevance, it is an urban landmark as
well since it is a part of the main town square. To-
gether with the complex of the surrounding repre-
sentative historic buildings, it is perceived as the
town's most important accent.
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